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Sveti Donino i splitski arhiđakon Toma























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29	 Archdeacon	Thomas	2006,	str.	16.	Bilj.	1:	“Via Claudia is	the	medieval	name	





















































































































































29	 Archdeacon	Thomas	2006,	p.	16.	Note	1:	“Via Claudia is	the	medieval	




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 Prosudbe	o	Tominu	postupku	sa	Životom svetoga Dujma	

























































	 Assessment	of	Thomas’s	treatment	with	the	Life of St. Domnio	




Life of St. Domnio,	an	apostolic	disciple	who	founded	the	diocese	
and	was	then	tortured.	He	reveals	his	source	in	the	Life of St. 


























Acta Sanctorum. Octobris tomus 
quartus,	Paris	-	Roma	1866.
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a sec. XI ad exitum sec. XIV. 
Accedunt varia quae spectant 
ad historiam patriae civilam et 
ecclesiasticam,	Parma	1858.
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Archdeacon. Historia Salonitana 
(Codex Spalatensis),	u:	Tesori della 







Donnino e la sua Cattedrale. 
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državnik i pisac 1200. - 1268. 
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